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Número de casos 1267 898
Duración del ruido 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,01 ,000
Centro de Gravedad 3998 ± 1277  5029 ± 1491 ,000
Intensidad de pico 4561 ± 2247 5478 ± 2527 ,000
Cruces por cero 46 ± 24 64 ± 27 ,000
Significación
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Sibilancia [s] 85 4,1 
Aspiración [h] 50 2,4 
Postaspiración [th] 973 46,4 
Africada [ts] 693 33,1 
Pérdida [] 294 14 


































































Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 482,89 (8). Sig.: < ,001







































































Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 56,525 (8). Sig.: < ,001




























































Coeficiente Chi cuadrado de Pearson: 24,057 (4). Sig.: < ,001
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